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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el proceso 
de graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de obtener el grado de 
licenciada en educación, pongo a su consideración la Tesina: “Niveles del 
autoestima en los estudiantes del quinto grado de primaria de la institución 
educativa nN° 2006 “Santa Rosa de Lima” Los Olivos 2013. 
 
Dicho estudio se realizó con el objetivo de “Identificar  los niveles de 
autoestima en los estudiantes del quinto grado “A” de la I. E. No 2006 “Santa 
Rosa de Lima”- Los Olivos, 2013, en relación al desarrollo de sus diferentes 
aspectos en las instituciones educativas públicas.  
 
Cabe señalar que en el informe se expone la importancia de realizar 
estudios de carácter no experimental con el único propósito de mejorar la 
calidad del aprendizaje que se brindan a los niños, a traves los niveles de 
autoestima que se debe aplicar en las instituciones educativas públicas  
 
El estudio comprende 4 capítulos: Problema de investigación, marco 
teórico, marco metodológico, además de los resultados, conclusiones, 
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El presente trabajo de investigación tiene como problema determinar ¿Qué 
niveles de autoestima tienen los estudiantes del quinto grado “A” de la I. E. NO 
2006 “Santa Rosa de Lima”- Los Olivos, 2013  y tiene como objetivo: 
“Identificar qué nivel de autoestima  tienen los estudiantes del quinto grado “A” 
de la I.E. No 2006 “Santa Rosa de Lima”- Los Olivos, 2013”. 
 
El estudio se llevó a cabo bajo la metodología descriptiva, de enfoque 
cuantitativo en el tipo de investigación básica sustantiva, la población estuvo 
constituida por 24 niños del nivel primaria, la muestra fue no probabilístico 
intencional por conveniencia, a la cual se aplicó el instrumento que fue de un 
cuestionario, para la confiabilidad de los instrumentos de evaluación se aplicó 
la fórmula de Alfa de Cronbach.  
 
De acuerdo a los resultados, se llegó a la conclusión: en la  investigación 
se encontró un nivel medio de los niveles de autoestima en los niños del quinto 
grado “A” 5 de la I. E. N° 2006 “Santa Rosa de Lima”- Los Olivos (47 %). Esto 
indica que se confirma el objetivo general del estudio. 
 
Finalmente, las sugerencias puntuales son: Se recomienda a los 
docentes crear diversas estrategias metodológicas recreativas para ayudar 
elevar la autoestima en los niños de la institución educativa en estudio; realizar 
programas destinados a mejorar los niveles de autoestima para los niños y 
niñas de la institución educativa. Asimismo, organizar talleres para padres de 
familia a fin que refuercen la autoestima de sus hijos, con estrategias 
participativas padres e hijos. 
 














The present work of investigation has as problem determine what levels of 
autoesteem it has the students of the fifth degree "A" of the I. E. N ° 2006 " 
Santa Rosa of Lima " – Los Olivos, 2013? And It has as aim: " Identify what 
level of low autoesteem is had by the students of the fifth degree "To" of the I. E. 
N ° 2006 " Santa Rosa of Lima " – Los Olivos, 2013”. 
 
The study was carried out under the descriptive methodology, of 
quantitative approach in the type of basic substantive investigation, the 
population was constituted by 24 children of the level primary, the sample was 
not probabilístico intentionally for convenience, to which there was applied the 
instrument that was of a questionnaire, for the reliability of the instruments of 
evaluation there was applied the formula of Cronbach's Alpha. 
 
In agreement to the results, it came near to the conclusion: in the 
investigation there was an average level of the levels of autoesteem in the 
children of the fifth degree "A" 5 of the I. E. N ° 2006 " Santa Rosa of Lima " – 
Los Olivos (47 %). This indicates that the general aim of the study is confirmed. 
 
Finally, the punctual suggestions are: one recommends to the teachers to 
create diverse methodological recreative strategies to help to raise the 
autoesteem in the children of the educational institution in study; to realize 
programs destined to improve the levels of autoesteem for the children and girls 
of the educational institution. Likewise, to organize workshops for family parents 
to end that they reinforce the autoesteem of his children, with participative 
strategies parents and children.  
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